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Resumen
La hipótesis principal que planteamos en el presente artículo consiste en que el 
estudio contrastivo de las lenguas puede ser de gran utilidad en la enseñanza de 
las lenguas extranjeras, pues permite al profesor descubrir los errores provocados 
durante su aprendizaje por la interferencia de la lengua materna del estudiante, 
lo que será esencial para seleccionar y organizar el material didáctico necesario. 
Para demostrar esta hipótesis nos hemos planteado como objetivo realizar un 
estudio de las principales particularidades de la enseñanza de la lengua española 
que se encuentran durante el proceso de aprendizaje del español, debido a las 
interferencias mencionadas. Estos datos permitirán a los profesores de ELE y de los 
diversos niveles educativos adoptar las estrategias y medidas correspondientes, así 
como establecer las estrategias necesarias y elaborar los materiales que permitan 
superarlas.
Palabras clave: Gramática contrastive; ELE; Rusohablante; Interferencia; 
Enseñanza del español
Abstract
The main hypothesis in our article is that the contrastive study of languages can 
be very useful in the teaching of foreign languages, since it allows the teacher to 
discover the errors produced by the interference of the student’s mother tongue, 
what will be essential to select and organize the necessary teaching materials. 
Starting from that principle, the objective of the present work is to carry out a 
study of the main peculiarities of the teaching of the Spanish language to Russian-
mother tongue. This will allow teachers of Spanish as a foreign language and 
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teachers of the different education levels to adopt the corresponding strategies and 
measures.
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1. INTRODUCCIÓN
El interés por el español en los países de Europa Central y del Este, y el 
2. METODOLOGÍA
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 en una 
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Español para hablantes de ruso
3. RESULTADOS
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3.1. Escritura y ortografía
a, e, o y k
/v, /i, /n, /s, m/t, /u, x/j
, , , , , , , , o las españolas ll, 
ñ, s, z
c s/, la g d/, la m t/, la y u/, o la e 
ie
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que, qué, cómo, cuál, 
 Él dijo que vendría.
No sé qué libro elegir.
*Creo, que Juan llega mañana
3.2. Nivel fónico
, , , ,  e 
 y e 
, pero  /
stol/ pero  /stalý/,  
contar y retener 
puedo contar
puedo cantar, Francisco Francisca
Todos los niños van a contar cuentos o A Antonio le gustan las chicas rubias pueden 
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Todas las niñas van a cantar cuentas, o A Antonia le gustan las 
chicas rubias
pared




Rafael rosa /rosa/, buro
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3.3. Nivel morfosintáctico
Mi coche está allí. 
Aquella casa es de Juan. 
Algunos estudiantes ya hablan bien en español. 
Mi padre me ha comprado el coche. Mi padre me ha comprado 
un coche.
Mis amigos se han ido a una playa. Mis amigos se han ido a la 
playa.
*Los obreros trabajan en fábrica. Los obreros trabajan en la 
fábrica.
*Es necesario fregar platos. Es necesario fregar los platos
*Mi padre no tiene el trabajo. Mi padre no tiene trabajo.
*Hay que tener los amigos en todas partes. *Hay que tener 
amigos en todas partes.
Me están ayudando los amigos. Me están ayudando mis amigos.
La hermana se parece mucho a mí. Mi hermana se parece mucho a mí.
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los libros de los estudiantes 
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s crisis, martes, cascanueces
bonito / lo 
bonito, interesante / lo interesante, nuevo / lo nuevo
 este, esta, esto, estos, estas
, 
 ese, esa, eso, esos, esas
 aquel, aquella, aquello, aquellos, aquellas
su y sus
su, dependiendo del 
su casa sus casas 
su sus
*¿Dónde está sus casa
*¿Dónde están su casas
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persona usted/ustedes
¿Habla usted ruso? / ?
el cinco de abril, 
las siete y media
Yo compré dos veces ropa en esa tienda. 
Cuando estabas en el extranjero, te escribí muchas veces. 
Cuando estabas en el hospital, te visité en dos ocasiones. _
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Siempre pensé que eras un buen amigo. 
Viví 5 años en Sevilla, y después me mudé a Badajoz. _
 
*Yo trabajaba en Madrid tres años y después me trasladé a Granada, 
* Mientras estabas en el hospital, te visitaba varias veces
3. 4. Nivel léxico
lingüística sintaxis
inteligencia
En mi familia somos cuatro. 





Copiad el texto de la pizarra.
Los niños suelen copiar la forma de actuar de los mayores. 
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Lo pillaron copiando en el examen de historia. 
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Firma
Gaceta
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ir, viajar, llegar, volar, llevar, traer
venir y llegar, 
*Cuando mi padre viene a su trabajo, 
*Cuando yo vengo a mi casa
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